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　“ARMS The 6th”展  
　2012年8月末、「杉野直也企画展 “ARMS The 6th”」を開催するに
至る。この企画展も6回目を迎えることが出来た。今回も様々なジャ
ンルのクリエーターが出品してくださり、彩り豊かな展覧会となった。
“ARMS The 6th”展の概要・趣旨
　「モノをつくる」「描く」等の行為から、創作することの基軸を再認
識し、人間の本来持つ感性や創造性、可能性を導きだすことを
目的に、作品制作の条件として、制作者本人の表現であること・
素材は現物とすること・複製ではなく「一点もの」で制作すること、
と定めている。言わば、デザイン製品の「種（タネ）」を提示する場
となることを目指している。6回目となる今回は質の向上が見ら
れ、より製品としての提案色が増した。
謝辞
　“ARMS The 6th”展開催にあたり、参加・協力いただきました瀬
口雅人氏（エレクトリカルアーティスト）、岡本洋介氏（グラフィック
デザイナー）、岡本佳代氏（建築デザイナー）、坂野晃平氏（造
形作家）、カトウケイシ氏（陶芸家）、夏目明彦氏（日本画家）、張
山裕史氏（鍛冶・鋳物師）、加藤秀樹氏（陶芸家）、冨岡貴志氏
（造形師）、稲熊祐典氏（家具職人）、玉井裕氏（イラストレー
ター）に、御礼申し上げます。
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“ARMS The 6th”展, 2012年／会場：ArtSpaceA-1・2F
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